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Resumo: Cuidar de fundamentos substanciais para o cumprimento de deveres é  
diretamente ligado as atividades relacionadas a bons cidadãos, bons profissionais e boas 
empresas. No que se refere ao sistema tributário atuante, há questionamentos de 
melhorias e novas práticas. Desse modo a aula magna do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade do Oeste de Santa Catatina, teve como objetivo debater sobre a Ética e o 
Sistema Tributário Ideal. A palestra que ocorreu em dez de março de dois mil e vinte, teve 
a participação de auditores da Receita Federal do Brasil, bem como de docentes e 
dirigentes da Instituição de ensino. O engajamento sobre o assunto por parte dos 
acadêmicos foi perceptível,  conluí-se que a menção sobre o assunto no âmbito acadêmico 
é pertinente e de suma impotância. 
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